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Vaylalla: 
K on ti osaari- iittylahti-
' 
Ri tosaar i 10 21 3 225 ,120,84 1,208 91o 18 37 
I ' 
. ' 
Suur-Saimaan k e ski-v ay 1 a 23 200 5 410 60~2 8,012 a~2 27 I ~ "? tJJ..~ 
. l' 
33 ~21 726,04 9,22 4~2 45 89 
' 
1 ) . 
. I 1 
. 
) ~ . j 
-
' 
r ~ 
. . 
' 
IO 
I 
• 
"' 
•.-4 
tiJ 
..ld 
:::1 
+:> 
:::1 
+:> 
' 
C/J 
I 
·.-I I 
:::1 
I 
' 
Erityisiin loistoihin,tunnusmajakkoihin y.m.merimerkkeihin 
seka turvalaitteisiin terpeellisia lisayksia ja selostuksia, uusia 
vaylia ja kareja kuin myos se1ostus yleisesta toiminnasta Saimaan 
. 
1~otsipiirissa vuonna 1946. 
1. Loistolaitoksia. 
. 
. 2) Tunnusmaja~oita 
I- ja suurempia meri-
merkkeja. 
3) Linjamerkkeja •. 
Vay1anosalla PalokkiLKuopio muutettu kiinteiksi 
loistoiksi maall2i 
. 
a)Ukonkarin loistopoijun lyhty laitett~ kiinteaksi 
J 
py1vas1oistoksi puupylvaaseen piene11e vedenpaal-
1is~l1e Ukonkarille. 
b) Samoin Kuikkaluodon valopoijun lyhty asetettu 
kiinteaan pylvaaseen Mantykukkerinsaaren purjeh . 
dusmerkin ~ 30 yhteyteen. 
c) ~amoin 011in1uodon valopoijun 1yhty asetettiin 
kiinteaan .py1vaaseen maal1e 011in1uodon purjeha 
dusmerkin m 25 viereen. 
Vaylanosa1la Kuopio-Konnusr 
d) Vannaan Huhtisaaren petroolivaloloistoon muu. 
tettiin kaasuva1aistus(Aga-1yhty) • 
- l • 
E i o 1 e • 
a) Suur-Saimaan keskivayla1le rakennettu erisuu~ 
ruisia 1injamerkkeja kivesta ja puusta yhteensa 
11 paria. 
b) Kontiosaari-Niittylahti-Ritosaari vaylanosalle 
rakennettu puusta ja kivesta 10 paria 1injamerkk. 
c) Puuma1a-Mikke1i vay1al1e Vaata mon sa1meen ra-
kennettiin yksi pari 1injamerkkeja puusta. 
\ . . 
4) Kumpeleita Ja mui-
ta vasteja. 
.. 5) Uusia vayl Hi. 
6) Uusia viitoittet~ 
· tuja kareja. 
7) - Poistettuja viit. 
toja. 
d) Puumala-Sulkava vaylalle rakennettiin yksi 
pari linjamerkkeja puusta. 
. Uudeile Suur-Saimaan keskivaylalle ·rakennet. 
,... 
tiin kolme purjehausmerkkia, 
a) Talsi~saaren etelaiseen niemeB karkeen pur= 
Jehdu~merkki ladottiin kivistl, jonka nakymapin 
nat ovat suunniikkaan muotoiset,valkeat,keskell' 
maalaamaton pystyasennossa oleva juova. 
b)Suurimman Kolmiosaaren etelakarkeen on tehty 
kolmiosainen kalliomaalaus,nakymapinnat etelaan, 
lanteen ja itaan. 
c) Kylanniemen harjulle Kutveleen kanavan lansia 
puolelle on tehty mantymetsaan nakymaaukko lin-
jalle Kutvele-Vahvasalo, seka aukon keskelle ra-
·kennettu lolmionmuotoinen puinen,valkeaksi kala 
ki ttu .taulu. 
a) Savonlinnan pohjoispuolelle harattiin uusi 'vay 
la 'Kontiosaaresta-Niittylahden ja Varparannan 
laiturien kautta Ritosaaren kohdalle Pienelle 
Hauki v·ede 11 e. 
b) Uus i Suur-Sai maan keski vay1a Ras tinluodon 1'ois 
tolta- ikonsaaren kohdalle ~auritsalan-Vuoksen-
ni skan ·vaylalle. 
Ei ole, paitsi uusien vaylien harauksisaa loy-
tyneet. 
a) Puumala-Mikkeli vaylalla Vaatamon salmen ruop: 
pauksen ja1keen poistettu 4 kappa1etta viittoja 
~ 126-129. 
,, 
8) Merkinantolaitoksia. 
9) Poijaja ja renkaita. 
10) As)l.nto ja mu~ta ra• 
kennuksia. 
I · I 
ll) Luotsi-ja ma&akka-
. . . 
henkiloille annetta 
ja pa1kintoja. 
12) Rangaistaksiaf 
a) Oikeaden kautta. 
b) Laotsipiiripaa11i~ 
kon antama. 
c) Paajohta5an anta. 
mia. 
13)' Laotsi-ja majakka-
henkilokunnassa tapah. 
tavia muutoksia. 
.b) Iisalmen~Kiuruved~n vaylalta lakkautetta 
tarpeettomins Kiurujoelta viitat ~ 125-148 
yhteensa 24 viittaa. 
E 1 . o I e • 
E 1 o 1 e • 
a) 1aina1een laotsiasemal1e rakennetta uusi 
sauna johon sisa1tyy myos verstahuone mootto. 
rikoneiden korjaus- y.m.toita varten. 
b) LiklamQQsaaren 1~otsiasemalla jatketta asui 
rakennuksen 1isarakennaksia,korjaustoiden yh-
teydessa tehty yksi ausi eteisrakennus, johon 
sisaltyy ruokasailio ja sen a1la betoni kel• 
lari. 
c) Joensuun yla-luotsiasemalla talousrakennusQ 
ta vah~istettu ja tehty tiilikatto,saunaraken~ 
nusta kor:jattu. 
Suomen Valkoisen Rullsun Rit~rikunnan I luqkan · 
ansiomitali annetta luotseille Olli Kupiaisel-
le Joensuun yla-luotsias. ja Heikki ontkasel• 
le Liml~momsaaren luotsiasemalta. 
E 1 o l e • 
Luotsi A.Tolv~nen on 26/~-46 pimitetty vaki- • 
naiseksi luotsiksi Iisalmen luotsiasemalle. 
f. 
lj/6-46 ovat seuraavat luotsit nimi~etty 
vakinaisiks~t Laotsi ikko ntikainen ·tan ·~­
sai luotsiasema1le. 
14) Luotsikutterien 
toiminnasta. 
15) Semaforiasemat. 
16) Hengenpelastus. 
-- kutterien toimin-
nasta. 
17) Haaksirikoista. 
a) luotsin ohjaamana. 
b) ilman luotsia. 
Luotsi Eero Beppalainen Taipaleen luotsiasem. ' 
II 
II 
Eino Viinikainen Kuopion 
Veli Kalervo Sopanen Palokin 
E i o 1 e • 
E i o l e • 
E i o l e • 
II 
tl 
Luotsin ohjaamissa aluksissa e1 ole sattunut 
mitaan merivaurioita. 
• 
Luotsipiirikonttorin tietoon tulleista haak• 
sirikoista on ilmoitettu jalempana kohdassa 
g 15, minka lisakei ~avonlinnan raastuvanoi-
keudelle on annettu meriselitykset hinaajien 
Mugon ja Neron seka ~ilhin ja Halla XVII yh= 
teentHrm!yksista. I 
15 
, ' 
- .. 10 .. 
K~inka usein 1uotsipiiripa~llikko tai h' nen apu1aisensa ovat , 
( 
vuonna 1946 tarkasteneet luQtsi-ja m~jakkapaikkoja seki muita 
p a i k a n 
1 m l • 
Laur. i tsa la 
J 
aipal e 
Konn s 
. 
Kuopio 
L. s tukoski . 
luotsiniirissa loytyvia turvalaitleita. 
K u i n k a u s e a s t .l . 
I 
p i l r l p a a l 1 1 k k 0 
l 
3/7 . 19/7 . O/B;l5/B . ?5/8;?0/9 . 28/9. · 
,30/9 .10/l' .7/11 . ' 1 
. 
l0/5 . 2f7 . lj/7 . 19/7 . 8/8 . 20/8 . 30/ . 
1 /9 . 23/ 9. 8/l • 8/l .~9/ll . 
29/9. 
1'?/6 . 0/6 . ?/:1/? . 4/8 . 18/8. 7/9 . S0/10. 
lr/11 . 
. 
?.1/6 . 3/8.6/9 . 14/11 . 
21/b . l/8 .14/ll . 
.... 
.22,/1 . 
.j/1 0. 
20/l 0. 
24/10 . 
/10. 
5/10 . 
5/10. 
6/10. 
lhk ion1ahti 2/8. 
Iiu:tlmi 
a1okki 
. ravi 
Vuok "'1 a 
Jo nsuun ala 
Joens!lun yla 
hveninen 
Likl· :nousaari 
Kissavaur 
22/6.31/7 . 5/9.31/10. 
19/6 . 13/7.30/7.15/10.2/ll . 
1 /6 . 23/7 . ?7/7 . 15/10.1 /10 . 
17/6 . 24/7 .25/7.2o/7.17/ll. 
17/f) .24/7. 
24/7 . 
-
7/ 0. 
8/10. 
Kangasniemi 
. otalah.ti 
Ontaa.n ... al 1 
Ilkon .. a~ri 
I 
~ \ 
Ras tin\"o to 
'· 
. Ry 5 v a 1 i\n u o to 
· mmaskt i 
' 
' 
SoukkioJln.iemi 
Laiv· lu.~to 
uninkaa ki i 
. \ Vu.osalml ' 
Kti'tvele 1 
smonaske]e 
orik· llio 
1 eriniemi, 
I 
u unp .. 1i [ 
- I 
. /11 . 
18/8 . 7/11 . 
19/7 .28/9 . 
11/? .. 2 /9 . 
19/? . 28/'il . 
19/7 . 28/9 . 19/11 . 
19/7 . ?.8/g . l9/ll . 
19/7 . 11/10.19/ll . 
19/7 . 29/') • 
19/7. 
19/7 . 19/ l . 
1 /7 . 28/9 . 
. 18/7 . 
18/7 . 18/11 . 
18/7. 18/11 . 
rev 7 ~ 1 I 9 • I 11-. 
10/9. ?/7. 
... 
7/7.30/9 . 
l/6 . 17/7 . 26/9.~0/9. 
1/6. 28/9 . . 
4 I 
7/7 .3 /9. 
1/6.17/7.~3/9.8/11 . 
1/6.17/7. 30/7 . 26/9 . 19/11 . 
. ' . 
•· 
'J/10 . 
3/10. 
..3/10 . 
3/10 . 
3/10. 
2/ 10. 
.. 
' •• I 
,r,J /10 . 
2/10 . 
2/10. 
2~/10. 
2:.:3/10 . 
~4/10 . 
4/10 . 
4/10 . 
/(. 
. .' { 
\ . 
• J • 
Lehtosaari 
Vekara 
Tetr i1uoto 
1uohiluoto 
Ko er salmi 
Lukkarin1u oto 
Variel uoto 
Ilokallio 
Toraklca1uoto 
Sa1kaluoto 
irttilu.oto 
K o 1 ·_ k 'lr o ins a m i
fpoiju) 
~otkc1nkar i 
Puuto ... salmi 
npij ) 
Pu to ... s ri 
Huhiisaari 
ron5nsa .... ri 
ld tto1uoto 
(poiju) 
1. u u. t i os a a r i 
Ukonkari 
. 
Kuk erinsaari 
Ollinluoto 
Ora vi 
Rapaluoto 
apin2aari 
hasti niemi 
11/6 .17/7.30/7 . 23/9 .19/ll . 
17/7 . 26/9. 
11/6.17/7.20/7.10/9.10/10. 
ll/6 .17/7 . 1'.3/10. 
1o/7 . 8/8 .30/9. 
11/6 . ?0/7.10/10 . 
11/6.~0/7 . 10/9. 
4/8 . 10/9-. 
23/7 . 18/10. 29/10 . 1J/ll. 
2'.:J/7 . 18/10. 
12/6 . i3/6 . 4/8 . 18/10. 
4/8 . 18/10. 
'J/8. 4/8.7/9. 
13/6 . 3/~.19/q.7/9 . 3l/10 . . 
?l/6 . 3/q.6/ .14/11 . 
21/6 . 318 . 6/9.14/11. 
21/b . ~/8.b/9.14/11 . 
3/8 . 6/9 . 
2/8 .14./11 . 
2/8 . 14/ll . 
21/6 . 1/8. 
23/b . iJOjr/ . 5/9 . 
2l/o . 22/6 . 1/'l.b/9. 
21/6.31/7.6/9 . 
1/S.b/9. 
2'J/7 . 15/10. 
18/6 . 2'.:>/7 • . ?/7. 
18/6 . 23/7 . ?7/7.1 /1 . 
18/6.2~/7 . 16/10. 
24/10 . 
24/10 . 
24/10 . 
24/10. 
24/10 . 
24/10. 
24/10. 
'?4/10. 
5/10. 
b/10. 
6/10 . 
/10. 
6/10. 
6/10. 
6/10. 
7/10. 
6/1 . 
7/10. 
7/10 . . 
7/10 . 
7/10 . 
I 
Kuhakivi 
Kasin1innankari 
Karkonkari 
Sirkkuniemi 
Rist1uoto 
Harmaasaari 
Laakkitnsaari . 
Venalaissaari 
No1jakansaari 
Linnunlahti 
Kukkosensaari 
17/6.24/7.16/10. 
17/6.24/7.16/10. 
18/6.26/7.16/10. 
18/6.26/7.16/10. 
18/6.26/7.17/10. 
17/6.24/7.17/10. 
26/7.17/10. 
24/7.17/10. 
24/7.17/10. 
24/7.17/10. 
24/7.17/10. 
24/7.17/10. 
... 
I~ 
' f 
I ~ 
i 
I 
: 
i 
~ lL. 
Luotsipiiripaallikon tai apulaisen tekemat virkamatkat 
Saimaan luotsipiirissa . vuonna 1946 • 
. . . 
. 
~' 1 1 
Virkamatkat tehnyt Hoyryaluksella Paivat Mpk. 
. I . 
\ 
• I 
Luotsipiiripaallikko . • I 
~ I 
Muistu • 
' 
tuksia. 
v.~endell Vuoksenvuo tja Saimaalla 112. •' 4964 ~ . 
Rautateitse ~a ... . r·· . 
vonlinna-Lappeen ... . 
ran ta-'l'ai pal saa-
' . ' 
I 
ri 2 pv. 
1 matka 2 
Yhteensa 2b matk. 114 4964 
-~=-:a~ •;:::1;'=::a-=-:::p::z ..;: c =:=:a ~-.... -:::o==.•::or ... = =: =ta=r== -=c: 
.• . . ~ . . . . . . " . . . . . . ... . . . . . . .. . . ... . . . . 
Apulaisluotsipiiri-
paallikko tfa Saimaalla 8 462 
• . • ::C:Q CI' ·= :=:==-==~:;= =-· == tc =:o===-== == =-- ====""""""" 
' . 
. ... . . . . . . ... 
. 
I 
' 
' I 
I 
I 
I 
N= 12. 
Luette1o 1oistojen avulla tehdyista matkoista 
~aimaan luotsipiirissa vuonna 1946. 
F=====================~-================F========r=====~~=-~--~-~ 
Piiripaa11ikk5 tai 
apulainen. 
H5yryaluksella. , Paivat. 
• I' 
... 
uistu ... 
Mpk. 
tuks ia. 
Loistojen avulla kuljettu vay1il1a Savonlinna-Kuopio, ~avonlinna-
Lappeenranta ja ~avon1inna-Joensuu eri1lisia jaksoja sikali kuin mai-
nitut vay1at ovat valaistut. 
N~ 13. 
Va1aistujen vay1ien nimet- Ja pituudet meripeninkulmissa 
Saimaan 1uotsipiirissa vuonna 1946. 
uistu. 
Vay1ien nimet. Loistojen nimet. llp!c. 
tuks ia. 
Lauritsala-Puumala. Akkasaari 2 lois t. 
Palosaari 
Luovu kkal uot o 
Kuhaluoto 
Mustasaari 
\ 
I Ilkonsaari 
.has .t in l u o t o 
. 
t>oukkionniemi 
Rehusaari 
I . 
Paihinniemi-
Vuok senniska 
astinniemi-Mikkeli 
Puumala-Savonlinna 
Savonlinna-Kuopio 
Kutvele 
Parkonsaari 
Ketvele 
Laivaluoto 
'I 
Ryovalinlaoto 
Lammaskivi 
Qsmonaskele 
Harmaaparta 
Vuorikallio 
Keriniemi 
Oulunpaa 
Lehtosaari 
Vekara 
Tetriluoto 
Tuohilaoto 
K om me rsal m i 
Lukkarinluoto 
1/arisluoto 
Ilokallio 
Torakkaluoto 
Hietasaari 
Kaijalaoto 
Belkaluoto 
Selkasaari 
Pi r t t i la ot o 
Kolikkoinsalmi(poiju) 
Sotkankari 
Puutossalmi(poiju) 
Puutossaari 
44 
6 
13 
35 
.. t 
Hu.htisaari 
. Rononsaari . 37 
uop i o-Karj alan. Ai ttoluoto (poiju.) 4 
.. 
' 
. 
koski y.m. 
' 
011 inluoto 4 
. . I 
' 
Ku.kkerinsaari 3 
I rleinaveden kulkuv. Ukonkari 5 
' 
Muuttosaari ' 6 
+ 
. 
Ru.okolahden " Ku.ninkaankivi . 
Vuosalmi (poiju.) 8,5 . 
. . . I 
Varissaari-Oravi Orav i. 
. 
2 
. 
• 
Oravi-Joensu.u.-f u.hos Hapaluoto 
Pap insaari 
-
\ R as t in ni e m i v 
I 
' 
Kuhakivi . . 
-
I 
Laivakallio 
, , 
Sirkkuniemi 
I Kaslnlinnankari 
~ 
I 
~~ikansaari 
. 
\ Laakkiinsaari 
Venalaissaari 
Ristlu.oto 
Harmaasaari 
' 
Noljakansaari 
Linnu.nlahti 2 kpl. 
Ku.kkosensaari 2 n 
I 
~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
: 
! 
! 
-~ 14. 
Vuoden alussa Ja vuoden 1opussa oli Saimaan luotsipiirissa 
seuraava lukumaara loistoja,merimerkkeja y.m.turva1aitteita. 
... 
·I • > 
Lukumaa .. V.1946 ~~i e- ja Lukumaara 
Vesirak. v. 1945 Muis-
ra 1 pv. raken .. hal1ituk 31 pv. tti~ · 
L a a t u • se1ta poistet- tuk-
tammik. nettu .. Mkh t ll e j ou luk. sia. 
sii rty:a tuja. 
v.1945. Ja. neita. · 1946. 
lot -
Lois to ja 63 
- - -
63 
Kumpe1aita 1734 73 - 11 1796 
-
Vii t to j a 3671 48 f 49 3670 
Valopoijuja 4 
- - -
4 
.t>oijuja 29 - - - 29 
hau tasia Ja ~ 
puisia keu1a= 'f :ot 
merkkeja. 1 ... 
-
--
Yhteensa 5501 121 60 5562 
' 
~ 
I I 
Syy haaksirikkoon mi ttaamat on vay1a mata1a vesi sakea sumu 
• 
• Luotsin oh ... 81 e 1 e l d 
~ Jaa mana. 
' C\S 
ro . 
• 
~ Hukkun eita e 1 e i e 1 
-1...0 
._j4 s:l 
(j\ 
~ 0 Me1koi nen - - -
~ 
0 b.O -
~ 
•.-4 
~ 
Q Hylky . 
-
~ ~ 
- -
..... . 
..-4 ,... ~-
tJ) 
.0 
,..!d 
'd 
ro 
..CI 
potkuriakse1i ro Tun tema ton kat-tai . u.pposi - kesi,potk.menetysl k:uhmuja 
> vahapatoinen. ~ 
~ 
(1) 
<D 
0 Paallikon 
d 
+'> 
nimi. ' Vaino Arekoski 11auno buomalai nen Tau no Soi ninen 
-- -
....c: 
ro 
P-l 
ro 
I • 
; ,.-
Lasti matkustajain tavaroita tyhja tyhja 
+:> 0 
~j :ro UJ t'll 
..... 
zl ~ 
•.-4 
<D Maarapaikka .Hi :t;v i 1a h t i K1t0pi-o - Lauri tsa1an saha 
t'll > ; 
Lahtopaikka Kuopio -- Sav on1li nna Lappe en ran ta ~ 
I 
-
•.-4 
Pol 
..... 
d K o ti paikka Kuopio Heinavesi Lappeenranta ~ 
CFJ 
+:> 
0 
d 
~ Laatu nimi rna tk.-a1us Riis tavesi matk.-al u-s Heinavesi II hin.a1us Donna Ja - -
..) 
-
~ --:>. 1 
0 
ro 
' Kansa11isuus I Suomen 1 Suomen Suomim 1 
~ 
•..-4 
ro 
Cll 
-+-' Kerman kana van ylapUO= 0 Muukkosen niemess~ ~ Paik:ka . Va ino1 anranta l ella,linjamerkk i1in= vii t ta ~ 12 mata1a •.-! 
1o-t . ~ 
- ja1 l~ . -
•.-4 
-
_) 1 ,.-
UJ 
-
..!od 31/8-46 - kl. 6~ ~ 45 31/10-46 kl.l8,15 cd A l k a 17/3-46 kl.l9,oo 
cd 
;:q I I I I I I I I· I 
' 
I 
1~ 16, 
Saimaan 1uotsipiir,issa vuonna 1946 1uotsattuja a1uksia Ja 
niista kertyneita 1uotsausmaksuJa . 
• !.. 
' 
- • Luotsat= ~ o< 
tujen ~ CD~ Luotsauksista kertyneet tu lot. t-'0 00 
~p... p... 
Luotsi ,.. 0 CD t-JCD lt<- < c-t-0 ~;.:s 
t-J ~ p.>: CJl 0 Venheen Luot ... Val tiol .. 
......... ~ ..... ~ p:> CD c-t-< paikka. o rn c+ ...... ~ ;.:s CJl ..... Yh-Pi"c-t- ~ ..... rnro P:> ..... 
. S::CD ~ CD • ...... ~a noid.oksi sei1le le teensa. 
0 rll o s rnCD 
. • . .... . 
II 
. 
5 % 20 % 75 % 
' I 
Lauritsa1a 2 74 25fo 1 2bfo 37 20 148 80 558 ,- 744 
I / 
Puuma1a 4 129 16/6 1 20111 77 35 310 40 1 ··164 25 1,552 
I 
Varkaan.taip~ 1 17 24/7 24/7 20 55 82 20 308 25 411 
' 
-
Savonlinna 1 26 17/6 17/6 30 75 123 
-
461 25 615 . 
Tai pale 3 48 3/7 4/7 29 70 118 80 445 50 594 ~ 
Konnus 2 24 30/5 30/5 29 10 116 40 436 50 58~ 
Kuopio 6 155 31/5 1/11 116 10 462 90 1,735 
-
2,314 
I isa1 mi 3 48 3/8 . 4/8 66 60 267 40 1,001 
-
1,335 
' 
Oravi 3 88 21/5 21/6 85 65 342 60 1,284 75 1,713 
J oensuun y1 ~ 37 755 24/b 1/11 619 15 2,476 60 9 ,·287 25 12,383 1 
linveninen 19 627 1B/6 4/11 456 15 1,823 60 6,823 60 9,118 
1 81 1991 1b68 ~0 6,272 70 23,520 
-
Jl ,361 . 
I 
v 
I 
-
-
-
-
I 
-
I 
- I 
I 
-
I 
-
-
-
-
-=-
-
N~ 17. 
II 
Saapuneita Ja 1ahetettyja virkakirjeita vuonna 1946. 
. Saapuneita · ja ~ dia= Saapu.neita ·eika 1ahe te tty ja J& 
. 
.diaroi tuja 
M 1 s t a roituja kirjeita. diaroituja kirj. kirjeita. 
II ~ 
- -j ·a . 
. Suo ... Ruot= Y11= Suo,.; Htiot .. . Yha Suo .. Ru.oto:: Yh=-
m 1 h 'i n. ma= sa= teen .. ma= sa ... · teen= ma= sa= teen-
. lai=t lai= sa. .. 1ai= lai= sa.., 1ai= lai .. sa. 
sia. sia. sia. sia• si a~ s ia. 
. 
. 1) Mer.enku1- ,, . 
' 
. . . . 
-
kuhallitus 464 . 
-
464 ' 
-
. 
- -
. 542 
-
542 
2) Luotsi-ja . . . . 
-
-
maj.akka .. . .. . . . 
paikat 717 
-
717 
- - -
1017 
-
1017 
. . . . . . 
3) Muut v iran., 
omaise t ja . . . 
yksityiset 81 
-
81 
- - -
544 
-
544 
. . 
. . . ~ 
Yhteensa 11262 . 126.2. . . 2103 
. . 
2193 
. . . . • . 
: 
~ . . • .> . . 
. . . . N~ .18 . . . 
Luettelo asioista, jotka 31 paivana joulukuuta vuonna 
1946 olivat ratkaisematta. 
' Asian laatu ~a vaiheet. 
. . 
Rakennusten korjaustoita jai 
. \ . 
Syy miksi asia on jaanyt rat. 
. . kaisematta. 
osaksi kokonaa.n suori ttamatta ja ' ~y.ovoiman Ja tarveairteiden puat-
osaksi jai toita kesken Varkaantai= 
paleen,Konnuksen,Kuopion,Oravin~L±k- teessa seka .riit~amattomien maa-
lamonsaaren ja Kissavaaran luotsi-
asemi.lla. . . · - . ranahojen tahden. 
Viittavenetta ei saatu rakennetuksi 
Kissavaaran luotsiasemalle. 
N2 19. 
Se1ostus vay1ien jaasuhteista, viitortuksesta Ja ajasta mi11oin 
1aiva1iike a1koi seka 1akkaQtettiin vuonna 1946. 
Luotsausa1ueen 
vay1at. 
v • 
Luot s i ... 
. 
paikka. 
Lauri tsala 
Jaasta 
· vapaua 
tuivat. 
7,.5 
Puuma1a 12.5 
Varkaantaip. 13.t> 
Sa von1i nna .. . 14.5 
f Taipa1e 13.5 
I 
Konnus 20.5 
Kuopio 
Ahkion1ahti 
Iisa1mi 
Lastukoski 
15.5 
16.!:> 
16.t> 
13.5 
1 .Palokki 15.5 
I Qrav i 13.5 
I 
, Vuokala 20.5 
Joensuun ala - 14.5 
I J oensuun y1 a 
Ahveninen 
1.5 
16.b 
Liklamonsaari . 26.5 
Kissavaara 
Kangasniemi 
Suosa1mi 
Kotalahti 
Juojarvi 
Ohtaansa1mi 
I 26.5 
,13.5 
14.b 
. 12. b 
16.5 
22 .. 5 
Jaa. 
tyi-
vat. 
17.11 
1J.l2 
18.11 
W.l2 
15.11 
14.11 
12.12 
10.11 
12.11 -
12.11 
16.11 
22.11 
19.11 
17.11 
1!:>.11 
15.11 
17.11 
18.11 
17.11 
17.11 
I ' 17.11 
18.11 
18.11 
Vay1ien vii .. 
toitus. ·· l 
. 
A1koi 
10.5 
16.5 
16.5 
17.5 
15.5 
18.b 
20.5 
17.5 
16.5 
-
Lope .. 
tet= 
tiin. 
8.6 
1.6 
4.6 
12.6 . 
1.6 
24.5 
29.6 
24.5 
31.5 
10.5 • 28.5 
15.5 
23.5 
16.5 
14.5 
23.5 
9.6 
29.5 
\ 29.5 
20.5 
28.b 
. 
Laivaliike. 
Lope-
1koi. tet• 
tiin. 
1.5 
12.5 
13.5 
11.5 
14.5 
16.5 
8.5 
16.5 
12.5 
10.5 
17.t> 
1t>.5 
15.5 
14.5 
30.4 
26.5 
6.!:> 
17.5 
26.5 
27.5 
17.q 
16 .. b 
12.5 
18.b 
25.5 
1.6 r 25.5 
18.12 
12.12 
20.11 
15.12 
26.11 
19.11 
12.12 
10.11 
12.11 
18.11: 
17.11 
29.11 
20.11 
20.11 
15.11 
13.11 
14.11 
2;6 
27.5 
2b.b 
18.5 
. 25.5 
4.6 
4.6 
16.5 
t 18.5 
10.5 
20.5 
21.5 
2.11 
14.11 
18.11 
25.11 
18.11 
16.11 
I• 
m 20. 
Selostus kadonneista Ja uudi~tetuista viitoista vuonna 1946. 
1 u 0 t s i -
p: a i k k a. 
Lauritsala 
Puumala 
Varkaantaip. 
i:>avonlinna 
1J.l aipale 
Konnus 
Kuopio 
Ahkionlahti 
Iisalmi 
Lastukoski 
Pal okki 
Ora vi 
Vuokala 
J oensuun ala 
J oensu un yla 
hveninen 
Liklamonsaari 
·Kiss a vaara 
Siirto 
Aika jolloin Kadonneita 
vii ttoja. Viitto= viitta 
1--------:------l -
tlavin-
nyt 
koko 
naan. 
37 
11 
39 
49 
50 
47 
45 
b5 
100 
43 
116 
66 
2J3 
35 
26 
Siir-
ty 
nyt. 
44 
70 
31 
- Jen 
hinnat 
kpl. 
78 ~ 
88 -
85 -
87 -
82 -
60 79 -
13 80 -
32 64 -
45 80 -
23 75 -
64 68 -
13 85 -
lb6 100 -
109 100 -
18 95 -
29 23 85 -
33 42 70 -
Ha-
vi= 
s i. 
Uudis .. 
tet= 
tiin. 
\ 
, __ ~1~3--+---~5--~--~5~0+~4------ - ------~ 
1027 797 
J 
Syy 
haviamiseen 
tai 
vahinkoon. 
Syy naviamiseer ll 
on enimmakseen II 
tukkilauttojen 11 
ku 1 j e tus. As ian""'ll 
omaise t tukkiyhl~ 
tiot ova t kor. 1 ~ 
vanneet luot:a 
seille vahingot 
enimmakseen kes~ 
kinaisen sopi= I• 
muksen mukaan. 
,, 
I ' 
-----'-----~~~-J, __ ...______. . _____________ _____!_ 
1/ 1 
Siirto 1027 797 
. 
Kangasniemi 30 55 75 
-
Suosa1 mi 
Kota1ahti 
Juojarvi 
Oh t-aansatmi 
Yhteensa 
44 107 .;:.] 85 
-· 
23 9 82 
-
-
92 3b 68 
-
. I 
29 70 55 ' 
-
. 
1245 1073 
• [J 
" 
. 
• I 
Savon1innassa, Saimaan luotsipiirikonttorissa, 
7 p:na he1mikuuta 1947. ' 
LuotsipiiripaallikkO ~~ 
IV.¥iende11 Vuoksenvuo. 
\ \ 
-\ 
\ I 
J 
1 
I 
I 
. 
l 
I 
I 
I 
i 
1 
' I
I' 
I 
I 
I 
I 
I 
,, 
